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PRAETORES EN LA EPIGRAFIA 
MALLORQUINA DEI, SIGLO 1 D. C. 
1 1;isi;i I;i k c h a  \e li;i~i rccopcr;i<lo dos i<ihuirre poironiiiu.s c i i  la is1;i de Mallorca. 
Aiiih;is pi-occ<leii del cii i i iri io dc un iiiisirio yacimiento -el I'edi-ct d i  B6quer. ci i  el Por1 dc 
Pollciiqa- y se d;i!;iii ri.sl>cctivaiiiciiIc ci i  los ;iiios 10 ;l. <:. y 6 d. C. La i i i i s  ;iiiiipua de ellas 
iiludc ti  121 <ii. i in.i Rocriroi-iroii<i cti el coiitcxio clc iiii p,icli> $c\tioiinclo poi- dos /?,yati.' c i i  
larito que e l  d~~c i i i i i cn to  inás rcciciilc. eii i it i<lo por el ~ c i i n i u . ~  !>y,il!ii~i,iir Ilocc/i~iii i i izii.r, 
pu ln i le  ;ilesti$ii;ir I;i cxisteiicin de sc i id i i  )~i<i<,ior.cs.? Esl;~ ii l i i i i ia rckrcnci i i  prcsciiin iiii 
t i i i tnhlc inicrCs a c;ius;i de \ i i  cxccpcicir ial idad en la  cp ip r i i i í n  j u r í d i ca  Iiirl>;tii;i, 
c«ii\litiiyeiido In iiii~iilii ('~~i i i r(~hi<~i~.si.s d ~ ~ c i i i i i c i i l o  celtih6rico del 87 n. C.-  su pnfiilclo i i i i s  
~>r"xi i i i i i . '  
1,s iliSiculi«\;i i r i lcrprci; iciúi i  de Iiis ins i i i i ic ioncs inciicionedes cn e l  hroi icc 
ii i; i l l i~irl i ií i i Iia generado <listiiit;is ~posiiiias ciiirc los cspccialisias. 1,;i ( lcki isa del c;ir6cler 
r (~ i~ i i i i i o  (le Iii cii;i(Iii 1~1;1gislr~11~1rii Siic ~ l c s i ~ r i - ~ ~ l I ; ~ ~ l ; ~  pclr G i ~ l s l c r c r ~  q ~ i i c n  ziporlii ( l i v c r s~~s  
testiiiioiiiiis lpii~ccdcnics de c(>loiiia\ ~ l c  I;i Nni-l~onerisc INai-hri, Carc;irri. A i l~ iec Scx1i;ic y 
Ncni;iu\~is). Y;! cii cl  co i i i c x l i ~  Iiisp;iiiici). este i r i vc~ l i~ ; i c lo r  ;iclocc c l  pai->ilclo Oc ('clsa, 
ciiyns priincras scrics inonclalcs cxl i ihci i  Is Ieycnd;~ I'R 11 VIR o I'R QUIN, (1i:hictido 
desarri~llai-se la ahrcviolurii coiiio IIK(ncii>r), cn 1iig;ir clcl h;ihitual I'l<(;~cScctus).~ A p,irlii. 
N AMOI<~S. l.. K., ..lJli;i iiiicv;~ i<il>iil<i f><i r io i i i i i i r$  <1c li<>ccli<ii-ih". IJSAi. 30. 19S.i. 11. 632-11.17: I>'OllS. A ,  
li>rxii!/k, iiiiklicii ilc i<i I:,ip<ifiii ioiiiiit,<i. M;i<IiicI IU51. ,i 307~368. 11'' 111: A l  1957, 1, 317; IIAkp 11. 4 ~ 5 ,  ,,"i?i: 
Vb;NY. V.. Ii>>i>u.s dc f i i<  iii.\c'il>< ioticv hiif<'<Íiii,i< l i< i i r< i  i<i < f r i i i i i r i i i <  kíri tiiiihc. IUi>iiiii I')hF, 1,. 14-17. ii' 21 
? CII. Ii 3695: I$>h i /> i~ r ,  1. p. 21: l>'Oi<S. <i)i < i f . .  11 3711-371. 11" 19: VI(NY. o)>. < # t .  13. JS-40. ir 22 
' I:A'~Ás, <;..AE 1979. 1,. ~ 7 7 = l ~ l ~ A l l  167, 197'1, 11 4 X :  ('o!!!r<4>i,, 1 ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  11. Y.:a;>g<>,,k l~j8li. 
<;AI.SII:I<I:I<. 11.. 11ic1<'i>it<.liiiii:r>r>~r>r> :iiiii ioiiii,i<li<~ii ,\,<iiflil<~rcii ii l Oci- i i > c i i \ r l i r i i  ll<iihiiiicl. M;i<lii<tci 
I'r~m~liiiiigcii. 8. l i i i l i i i 197 1 .  1,. 25 ! 1 1 .  X7. 
~ l.:, ~<,s,l~,l,cl~,<l <1c l'It~~cl'ccl,l\~ >rc\ctll:, ~ l i l ,~ , , l l~ ,~ lc~  1>;,c, <;:,1,icrcr. 1p,,c> i,,>l,!<l~ ~hl>Il<.,, p,,, q,,6 \c c,>,,\l:,,.! 
1.i ioi-!iiiil;i i;in \filo cii lii ]>l.l>llirii (ilx>i.ii <Ic l,~ ci>l<>>i!,~. I:1 pi~ri~lcI<> ~ 0 1 1IOI ~ ~ s l > # ! ! i > ! i ! t ~ \  c p ~ ( l l i l i ~ ~ ~ ~  ilc lii N IW~><~CII>C 
- i l < r i i i l i .  i c  <Ic\;ii-i-i>ilii 1'icciiciiii.iiiciiii. cli I'I<AlilOl< c\ 1;s i.iii~ii <ic )prol>i>!icr. ~>,ii;i I;i I>iiiiici.i Ll>,)ra dc ('c1s.i. I;i 
cxii1ciici; i di. Ir>, cii;i<l<r\ !ii,i.iiiti;i<li>\ IIi i i i i . i i~ti. i l i i iccc~~. \iii<iiiiiii,> di. 11 VII<I). iiiihiciiiio al<li> cliiiiiii,iiI,i\ ilc 1.) 
!iociii.!icl;iiiim i>lici;il c t i i i i i i  ~iiii<liiciii d. iiii;! iiir>ilr.iiii,.ici<i!i iii>itc~ioi. íic;i\<, c<,iiiciilc~iic ti i i 1.i ii ici>i(i<ri;iciiiii c1i.i 
~ ~ ~ l ~ ~ c ~ ~ ~ ~ t ! ~ l ~ ~ c  I .~J~O<$. ('ir, (:tJl<~:l~iiN, l., A,. I'I,,, 1 . ~ ~ ~ ~ ~ 1  ~W(,,q,>rru#,'$ o/ ii,1,!8,t#> Spo#!t. ' T ~ > v ~ I L , >  I'J~lIi, 1,. .31>~37. 
[;,%l<l'f.\ lil~l.l.lllO, b?', l~.-Bl.ALlJi:l~.L, C . ,  ,.l'<,#n,i>\ y CI\CI\ clc la* #n~;~g>>\\:~,u\;~.  m! iin ~nor~ctI~t\ h~p2~~~ca~" .  
( ; , \ i< r i~  l3l:,l.l.II)O. M.'. 1, -SOIiI<Ai. ('IiNTliNO. I< M . ciis.. l.,, riioiip<iii iirp<iiii<ii. <iivi<id i i<,iiiioiii>. A, !,,.S 
1 /; , i r  i ~c i i i i r i  IJ<~iitii,siil<ir rfc Ntiiiii,iiiiiíri< ii ,lrirl,qii<i. Aliclo\ / l i / l to  1 l. ltl'J5, 1, 381427 
<Ic est;is c<)nsidcs:icioiic\, coiicliiyc qiic Izi cxislciici;~ [le prc i i~rcs cii la ciii(led iiihiil;ir sugiere 
i i i i s  i i t i  stailis privilcpind<i il i ic pcrcgriiiu." 111 ;iii:ilisis cIc <i;i l~tcrcr. siii cirrh;irgo, se cciiirn 
cci iiúclciis de c\ i ; i i~ i io  col i~r i ia l .  Ni> posccirios I;i cerlc,.a dc qiic hiis i.<iiiclusir~iica scaii 
cntsapol;ililci a ciiicl;iilcs iiidígcnas prccxistciilc\ c ; i s i ~  de Roccl i i~r-  c i i ~ a  cvoliicióii jurídica 
Ii;ihii i ial con<luce. c i i  l a  iii;iyor 1);irlc de I;i\ oc;isioiic\, ;il sango rnuciicip;il. I l c b c  
corisidcrarsc. por ellii. la po\ihilicl;id <le qiic la rcfcruici;~ ;i /I(WIOI<,., coiis1iluy;i t i i is 1111 
rcl' lcj<~ dc 1;i ir,icliciiiii 10c;il <[tic iiii;i iii;iscn iIc le tiiicvn ii i i l i iciicia r<~iii;iiin. si se liciic eii 
co i i i t a  qi ic l;i po tc i i c ia  hcgci i iónic;~ ~ i c r i i i i i i ó  1 2 1  s i i ~ ~ c r v i v c i i c i i i  dc ii iagisir;i i i ir;i\ y 
orgaiiisiii<is ~".ol)ii>s i;iiiio cii Iitili;il cii i i i i i c i i  los ici-siiiiri<~\ provi~ici; i lcs.~ L;i vi1;ilidnd dc las 
ii isti locioiics Iocalcs -cariicicsísiica dc las <.i i . i i<i /r .$ l ih(, i i ic y j i i e < l c r ( i / u e  se rcgislsii 
c;iiirbiéii d i i ~ i i i i c  la  fnsc i i i ic inl iIc <livcrs;is <.ii.i iti/<,s .< i i ,>r i i ( / i i r i - i i i~ .  cIc iel rnoilo que la 
c~ i r i s la lac ió i i  <I i~cornci i i ; i l  de iiii;i i r iagih i ra i i i r ;~ i i i i c i i i ~ < i / o  rcl)rcsci i tn IIII a r g ~ i i i i c i i l i ~  
iriciincluyeiitc ;i I;i I ioni de csiehli~ccr uiin iliscrirriiii:ici<iii jurí i l ic;~ ciiirc iin>is y o1i.a~. Soii 
cli!~crsc~s 10s I c ~ I i i n ~ ~ i i i ~ ~ s  <le T~(I,~~.$IUII,,.S e11 I;I epigr:~fia Ihis~~an;~." :iIi~si<)iics que ~ I c h c i ~  
ciilcticlcrsc c<iii io pri1<liic1<1 dc l a  Inii i i i/aci(ii i de i i i s t i l i i c i ~ i i i e~  iiidípcii;is divcrs;is. I'iicdc 
;ifirniarsc. pos <>Ira parlc. qi ic algoiiiis i iÚc lc< i~  políticos c i~ i i ~e rve ro i i  c l i i<ii i ihrc (le sus 
iiiegistr;iiiii.;is ir;idici~~ti;i lci ;iÚii c<iii ~>osicriosida<l ;i I:I iihtciicióii dc ii i i s1:iiiis ~privilcgi;ido. 
cii rnzóii cIc iiii;i húsq~iccl;~ clc ~prcstigiii 1h;i;iiIo cri la niiiigüc<l;i<l poliiica, 11 ci i  el desal de 
siiigiilnriz;icióii ii-cnie n <~ii-;is ciii<l;iclc."'Si. ci i  el caso ¡ti l ico. I;is rciciciiciiis a /~i.ocloi<,,s c 
it~icrpretsii coiiio hcreiicin cirii\c;i i i <isc;i, ci i  cl  de I;I cii i~l; i<l m;~ll«rqiiiii:i \e Iia pii)pucslo, ~i 
partir de 111s ifi ibt~jos dc I < c i < l .  In Ii i l>6lc\i\ ~púiiic;~. E l  cikido iiivcsiifailor dck i id ió  y;i cii 
I9 IR la exisicnciii de ii i ia inagisii.;iluin cr~lcgi;iil;i ~ l c  i ipu hulctel, iiiicr[irclación qiic sería, 
p<xtcri«ririciiic, recogida pilr Tov;ir y <'iircliiii." lisl;i ~~<is i l , i l i i la~l  se vc ;ihoiia<la por I;i 
cxisrciicia ilc ~>;ii-;iIcl~~\ liicr;isios. rcc<i;i<li)s pilr Gscll e11 511 cldhic;i iii<ino:reK;i \iihrc el N. 
' <~,\I,,S'l'lil<t71<. ti/' < i r .  1, 5 2 .  < / i  IILil<MON. 1:. "Ci>!icliiiic c i  i,cciili,iii~>ii ilii col \iiiici~iica ri>iii;\inci 
~ I ' ~x l~ l~ i i i ; i i ~~> i i  CI .iiiiitiiii!i;iiil¿\ riii;ilch ir;i~ir;ill>izici". I>OI:Klil.l.lS. P. \.-MENI>ONI. l.. <;. i r i s .  Sirti i irirrs 
i i i i i i l c>  r v i  i,,<i<:i<;i < i i 7 i i q i i ~ < .  A,!<,. d t t  (~ol loq,w de <,:/d,. 1 4 ~ 1 f i  ,,ti I W ? .  13;tr,, lcl?-i. 1, 291~2U7. I1;iy 
c<iii~i;i i i i l . i. I ~ ~ # ~ # ~ ~ I ? c I I I c .  ti  ~ l l l  />iii<>li>i CII lliilicil I<AIIAI.I.OS. h.. M.. "'l'rilllill~ C. l .  lllil:i\ll:l,l<> <Ic 1.1 lliilltii 
I;ii<liiiiil~irIilii;iii.i'. I l<ibir IS-ii1. 1'1X7I'lXX. 11 2'1'1 117. cii %ll<'('A. i<. liiiiil<i<' lJ<ilt<irr.s 1 ~ .  iii>li, i<ilci<i i  
<iiiii, l</<iiiiiiii<i >i>i,,<iii<i. Siis\;iriLK,>ii,.i IVUS. 1,. I(>h ti. <1ii Si bicii 1;i Iii.i:,i\ii;iii>iii coiii\lio~idc ii 1; i  bl>oc;i ili. 1.) 
ciiiil.i<l ci>liio ~ ~ r < ~ g i i n < , .  ~pi>ilici.i c iicii<lcr\c ,iiliii. il.iilii\ 1.i ~p. i i ic~l~w~~l, i i lc~ iIc 1lbIic;i y I;ic ciciiiiii;iiici;i~ iIc hit 
l'iliiil;iciii,i. ci>iii,> iigii,r rlc i-i,iiiaiiid;i<l. 
Slllil<\\'lS-WIIlrli. ,\. N .  i h c  lioiii<iri <7ii:.~ii,ilii/>. Oxloi<l' 1973. cqi. 1,. 64: HL~>ll3l:ll'r. 11.. .Ll,,,,,, iliiiiiii 
c, , t i  ii<i< <irl/iii,yiii. /.'<ii:l<iiii<<iiii>ii ile lii ~ ( > i i , / i i ~ j i 8 < ( l ' i i  10 X U C ~ I C  I,J<.~<~/C. 1<0r17i> 1978, P. 2117 
' 1  l l l l l l l < ; l l  I N  l .  l .  S.. 71i<' lioiii~iiii:<iiir>ii o / , / r i ,< i  / ' i r><i i i i~ i i l< i r i i .  WcitIii>rt' 1'172. cal> 1,. 176. 
" A.1 1.1 ii,$i<,iti <la I';ilciici;i. 2 ;L.<'. í<ll. 11 5763. l1.S 60'11i: O~OKS. <i/' < o .  1,. 711'Il. r l  Iii<>iicc iIc 1lri ici;i iIc 
1'i~iicig.i. ilrl Ir1 <l.<'.. coi, di,s iiiincii>iics (Al: lCJh7. 1,. 23UI. i I coirc\lii>!i<lictilc ;i Iki ,?<,ti,! /oel<iiiiiii. 27 <l.['. I('l1. 
1 1  ?b.13, I>'OI<S. <q>. < i r .  11 374). y i I  <Ic C;irhc<lo (til>ci;iiilc. O <';iiiir.l1. 28 ~ 1 . i  ( \ ~ ~ ( % C ) U I ~ %  SAC.0. 1:. ..Nici:i~ 
i i  I ,  1 1  v i :  1 l . .  1 ' 1 1  S I I .  . 1 "  2: 1 ,  1161. 1. 16: \ S  1 
ti1 . Ii,\<ii/>iio,,\ ri>iiiiiiii<% <Ir10 ~ " < i i u ' ~  (1,. 1.iiqii. l>;iri\ l<171l. 1)' '  7 71  
" ( Z i .  1 . , \1~11 .  11 . "1  \ci,;ili Ii,c;ili iicll'1i;ili.i irlii~liiilic.iii;?, I z ~ i  hi>iai*.<'oiii<,< iiiiiiii<i~><il<,,~ i i i l i i i i i ic i  i i i i i  li ii i 
1 ,  . 1 < ' .  ('olli,rl~ica li,lciii.iliii!,;iii* di, i'NIlS ii"(>IIU. ('ciilrc Ii.;i!i 1lii;iirl. I!i\lilitt I.i;iii(iii~ i ic I\nf>lc\. 7 10 
~lii.ctiil>ic I'iXI. I';iiísN.i~>i>lcr 1983. o. l>? v 60: MACKlli. N .  l.o<iil Aili i i i i it<iniiioii i n  li<n8,,!,1 Si,,,;,, ,111 1 4 ~  
, i lc Áli-ico." Así. Coi-iiclio NepiitcI4 clcscribc 121 ohlcnción del sufeliido por Aiiíb;il en los 
siguiciiics cxti-ciii<is: " [ l l< i i i i~ ih i i / [  p r i t i ~ r o i - / i i ( ~ ~ ~ . ~  (,,Y/". exprcsidii ciiiplcada iniiibii'ii por 
i i  L clccci<ir i  r l i l  iC i - i i i i i i< i  l;itiiii, piido ilchcrhc ;i las ;iirihiicioiics judiciales {Ic 10s 
l o  sulctcs >iiiiinlcs. ~ o n i o  ci-cc (;\cll.'Qi hicii ciiii-e las iuiici<~iies de éhiiis \c 1i;illabaii otiiis 
qiic Ic\ api-«xiiii;ibnii a los c< i i i~ i i les  iiiiiiiiiii,~. al coiistiluir c l  hul'ciado 121 irragislraiura 
S ~ ~ ~ X ~ I I I ; ~ . ' ~  lil ICr i i r i i i~~  <irc/ioi?~r.$ l i ic  ciiiplcedo coii la misina accpci6ii ci i  Malta, foi-iuaii<lii 
paric i lc iiii;i iiisci-ipci6ii i ~ i i c  nludc i;iiiihic'ii el senado y al pueblo inelitense, y i-c;ipoi-ccc ci i  
Apinno ;i prripdsiiii de ~ j t i c a . ' ~  E l  i-;isii-o clc las magisii-;iiiii.;is púiiicas sc iitcstigiia c i i  oti-;is 
c i i i d a i i c  iioi-tcnl'i-icaii;i\ enso dc I>i,iigga-, hai'<l;i\ l ' l iai-ros- c hispaii;is G s d c h  y. 
pi-ol>;ihlcmciilc, < ' n s l a x l "  l';ilcs Cjciiiplos pci-ii i i icii rcc«ri«cei- iiii ino<lclo iii\iiciicioii;il 
has;i<lo ci i  la cnisiciicia i ic i i i in iiiagisiiiitiii-a colcgi;icl;i oiiiial, uii coiiscjri y iiii;i iis;iirihlea. 
1.;i rcl 'creiici;~ el>igr:ilics iii;illoi-quiii;i i inpide. por  d ii i 'oi iei i lo. iiii;i soluci6i i  
dcl i i i i i iv;~ al ~pi-i~hlciiin. Dos ni-giiiiiciiir,\. i io ohst;iiitc. ilclicii icnci-se ci i  cuciiia c i i  lavoi- dc 
la I i i l>6 ics i  <le Kcicl: la piinicid;i<l i lc l  topóiiimi) Hocclior2" y lo ;iiial«gia cstaiilaria coii 
Ehua i i  n i i rhnh.  (.ii.i~ofc.~ ,ji,e<i<,roi<i<,-, i-ahgo qoc ~>uilici?i con\iclci?ii-se i;ii ve/ cotiir) i in 
síniiiina <le aliiiidnd pi>liiic;i. 

